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Aquesta primavera s'ha celebrat el cinquè 
aniversari de la Conferència de les Nacions 
Unides sobre Medi Ambient i Desenvolu-
pament: la Cimera de la Ter ra , que va te-
nir lloc el juny de 1992 a Riodej aneiro. Ara 
és, doncs, un bon moment per fer balanç 
dels progressos que s'han aconseguit a par-
tir dels acords presos pels 172 governs que 
hi van assistir. Aquest ha estat l 'objectiu 
de la campanya global ·Rio+5· impulsada 
per Ics acions Unides i l 'organització no 
governamental Consell de la Terra. 
D 'altra banda, nombrosos esdeveniments 
ocorreguts al nostre país el primer semes-
tre de l 'any, aporten una nota posit iva en 
aquest procés dc ca nvi cap a la sostenibi-
l itat, ca nvi que, al menys sobre el paper, 
es va recolza r políticament a Rio'92. 
La campanya ·Rio+5· va culminaren la ses-
sió especial de l 'Assemblea General de 
les 1acions Unides celebrada entre el 23 
i el 27 del juny passat. La valoració d'aquests 
cinc anys no ha estat gaire positiva, rot i que 
s'ha avançat força en alguns aspectes, es-
pecialment en l 'àmbit local i en la norma-
ti va sobre emissions i abocaments indus-
trials. El principal problema sembla ser que 
la sostenibilitat no acaba de quallar com 
a principi polític. Encara s'entén com l'in-
tent de conservar i protegir els espais na-
turals, mentre que el compromís de Rio'92 
implicava la transformació de les estruc-
tures econòmiques actuals, tant a nivell esta-
tal com, i sobretot, en l 'àmbit de les rela-
cions comercials internacionals. També 
comportava el foment de la participació de 
la societat civ il en la presa de deci ions 
relatives als projectes de desenvolupament. 
Aquest darrer aspecte -la pa r-
ticipació de les organitzacions 
de la societat civil, ja siguin em-
preses, institucions cien-
tífiques, ONG o d'altres 
as ociacions- és, preci-
sament, un dels elements clau 
de l'Agenda 21. Aquest docu-
ment, signat per tots els 
governs participants a la 
Quimera de la Terra, de-
ralla en 40 capíto ls un pla d'ac-
ció per implantar el cle-
senvolu pament sostenible 
a tot el món. Però com 
que la sostenibilitat no 
s'obté d 'una recepta 
universal, ca l adequar 
aquests capítol a cada 
realitat concreta, ja sigui 
regional, estatal o local. 
La ·Guia Europea per a la Planificació de 
les Agendes 21 Locals· adapta els articles 
generals de Rica la realitat europea. La ver-
sió catalana de la ·Guia·, dirigida a lOS els 
municipis de Catalunya , ha estat publica-
ela per l'Ajuntament de Barcelona i expl i-
ca, pas a pas, els processos i els mecanismes 
que els ajuntaments han de posar en mar-
xa. 
Després de cinc anys, la implementació de 
les Agendes 21 està sent més exitosa a ni-
vell loca l que no pas en àmbits adminis-
tratius superiors: ja és present a 1.500 mu-
nicipis de to tel món. També al nostre país, 
d iversos ajuntaments han començat a tn~­
ballar en les seves Agendes 21 loca ls, o 
bé han donat un primer pas en aquest sen-
tit amb la signatura de la Carta d 'Aa lborg 
(carta de les ciutats europees cap a la sos-
tenibilitat). 
La pub licació de la ·Guia· ha estat acom-
panyada de diversos esdeveniments reia-
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cianats amb la teoria i la p ràctica de la 
sostenibilitat a Catalunya com, per exem-
ple, ell! f òrum Internacional de Política 
Fo restal , el D ia de la Terra, el seminari 
·Els agents dc la producció neta• inclòs dins 
la Pr imavera del Disseny o la p resentació 
de la versió catalana de ·L'estat del món 
1997•, l 'informe anual del Worlclwatch Ins-
titute, dedicat, precisament, al cinquè ani-
versari de la Cimera de la Te1Ta. 
Tots aquests actes van destacar el fer que 
la millora ambiental té com a conseqüèn-
cia una millora de la quali tat de vida , però 
també té com a requ i~it l 'aparició de can-
v is en les actituds humanes, en les estruc-
tures polítiques i econòmiques, i en l 'estil 
de v ida actual. És a d ir, va més enllà de 
netejar els efectes de les pràctiques indus-
tr ials. D'a ltra banda, també es va acusar 
la manca d 'una aproximació global a la pro-
blemàtica ambiemal actual. La gestió del 
medi no es pot tractar des d'una perspec-
tiva puramem biologista, ni tampoc des d'u-
na vessant estrictament tecno lògica. Tot-
hom hi està d'acord que l'espai natu ral de 
l 'ésser humà és l 'espa i construït i no les 
terres verges (s i és que encara en queda 
cap). A ixò no vol dir, però, que aquest 
enrom humà nopuguigestionar-sedes d'una 
perspectiva ecològica, és a dir, des de la pers-
pectiva d'intentar defini r els elements que 
garanteixen el bon funcionament dels sis-
temes ltC/turals. 
En aquest sent it, les polítiques econòmi-
ques hi tenen un ro l fonamental, tal com 
es destaca a Ics conclusio ns del Fòrum 
Forestal, celebrat a Solsona i o rganitzat pel 
Centre Tecnològic forestal de Cata lunya. 
La sostenib il itat de l 'explo tació forestal, 
la silviculLUra, depèn dc la seva rendibil i-
tat. Per tant, fer rendib le la gestió privada 
del bosc ha de ser un ·objectiu polític mul-
tidimensional que integri els punts de vis-
ta econòmics i ecològics·, segons els par-
ticipant en la reunió. 
També •L'e ·tat del món 1997· (Centre Unes-
co de Catalunya, Barcelona, 1997) desta-
ca la necessitat de traslladar a les po lítiques 
econòmiques, ind ustrials i d 'obres públi-
ques els p rincipis del desenvolupament 
sostenible. Christophcr Flavin, vice-presi-
dent del Worldwatch Institute i coauto r 
de l' informe, va p resentar el ll ibre a Bar-
celona. L'article signar per Flavin, que ana-
litza els canvis produïts al móndesdel1992, 
s'obre amb l 'a firmació que encara no s'ha 
aconseguit l'objectiu central de la Cimera 
de la Terra: ·una economia mundial ecolò-
gicament sostenible•. En el fo ns, la deno-
minada crisi ambiental global és el resul-
tat d 'una gestió dels recursos natu rals 
inadequada perquè no pot satisfer els re-
queriments ecològics del planeta i , alho-
ra , cobrir les necessitats ocials dels eus 
habita nts humans. I de la gestió dels re-
cursos se'n diu economia. 
D'altra banda, la Fira de la Terra, celebra-
da a Barcelona. va posar de manifest, mit-
jançant nombroses activitats i stands, que 
la participació de la societat civil és fona-
mental per a defini r els principis de sos-
tenibil i tat adequats a cada societat concreta, 
així com per garantir la seva correcta im-
plementació. Per tant, cal cercar la col'la-
boració entre empreses, sindicats, grups 
ecologistes i d'altres associacions. 
Aquesta idea de col·laboració i que la in-
dústria té un paper fonamental en la mi-
llo ra de la qualitat ambiental i en el disseny 
de sistemes productius sostenib les, va er 
un tema clau del seminar i ·Els agents de 
la producció neta•, o rganitzat pel Fons de 
Documentació del Medi Ambient i la re-
vista ' Integral'. En aquest cas, es va donar 
especial rellevància al disseny industrial, al 
cicle de vida dels productes, als nous ma-
terials, a la necessi tm d'incorporar els te-
mes ambientals en els programes d'estudis 
de les carreres tècn iques i d'informar a la 
població -mitjançant l'etiquetatge per exem-
ple- per ta l d 'aconseguir un consum res-
ponsable. El medi, en definitiva, és cosa de 
tots 
J.C. 
Ceutre d 'Estudis i Informació 
Ambiental (CElA) 
Web o ficial de la Comissió de les Na-
c io ns Unides sobre el D esenvolu-
pament Sostenible. Conté informes 
i documentació relacionada amb l 'As-
semblea del juny dedicada a Rio + 
5. La llista d 'ONG que participa en 
la Comi~ió es troba a gopher://gop-
her.un.org: 70/ 00/ esc/ cn17/ ena-
ble/ e1993-65. 
Web del Consell de la Terra. Els in-
fo rmes dc les consultes nacionals i 
regio nals sobre desenvolupament 
sostenible realitzades per al Fòrum 
Ria + 5 es tro ben a http:/ / ecoun-
cil.ac.cr/ pregeoindex. Els informes 
temàt ics en àrees com recursos na-
tura ls, desenvolupament social, cièn-
cia i tecnologia ... coordinats i p ro-
moguts pel Consell de la Terra es 
poden consultar a http://ecoun-
cil.ac.cr/ focusindex. 
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Text o ficial de l 'Agenda 21 
Text oficial del Conveni sobre Can-
vi Climàtic, progressos en la nego-
ciació dels acords. 
Text oficial del Conveni sobre Bio-
diver itat, progressos en la negociació 
dels acords 
